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ᢒ㘓 
ಖ⫱⪅㣴ᡂㄢ⛬ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᏛ⏕ࡢ⾲⌧ຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ᵝࠎ࡞᪉ἲ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ㌟యࡸ㐀
ᙧࠊ㡢ᴦ➼ࠊ⾲⌧࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆᏛࡪ⌮ㄽⓗ࡞Ꮫಟࢆᇶ♏࡜ࡋ࡚ࠊᢏ⾡ⓗ࡞ࢫ࢟ࣝࢆ㧗ࡵࡿ₇⩦ᤵᴗࢆᐇ᪋
ࡋ࡚࠸ࡿࠋಖ⫱ෆᐜ㸦ゝⴥ㸧ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᏊ࡝ࡶ࡜ࡢᑐヰࡸከᵝ࡞㐟ࡧ࡟ᚲせ࡞㇏࠿࡞ゝⴥࡢ⾲⌧ຊ
ࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡓࡵࡢᏛࡧࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰࡛ࡶࠊᵝࠎ࡞ᙧᘧ࡛≀ㄒࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡃゝⴥࡢຊࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ
᝿ീຊࡸゝㄒ⬟ຊࡢⓎ㐩࡟࡜ࡗ࡚㠀ᖖ࡟㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ≀ㄒ๰ࡾࡢ⤒㦂ࡀ࡞ࡃࠊ᝿ീࡋࡓࡶࡢࢆゝㄒ໬ࡋ≀ㄒࢆ๰㐀ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࠊᐇ㝿
࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡞ࡢ࠿ࠊࡑࡢᴦࡋࡉࢆ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸Ꮫ⏕ࡶከࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ᩿∦ⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆ
ࡲ࡜ࡲࡗࡓ᝿ീୡ⏺࡜ࡋ࡚ᥥࡁゝࠊ ⴥ࡛⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆᏛ⏕⮬㌟ࡀ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡞Ꮫࡧ࡜࡞ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊゝⴥ࡟ࡼࡿ๰㐀ୡ⏺࡟ゐࢀࠊឤᛶࢆᦂࡾື࠿ࡍ⤒㦂ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊࢩ࢔ࢱ࣮ࢫࢱ࢖ࣝࡢඣ❺ᩥ໬㈈ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿேᙧ๻ほ๻఍ࢆタᐃࡋࠊࡼࡾᑓ㛛ᛶࡢ㧗࠸⾲⌧࡟
ゐࢀࠊゝⴥ࡟ࡼࡿ๰㐀ⓗ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪᶵ఍ࢆᣢࡘࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋᚋᮇ㛤ㅮࡢಖ⫱ෆᐜ㸦ゝⴥ㸧ࡢᤵᴗ࡟࠾
࠸࡚ࠊᆅᇦࡢᅬඣぶᏊࢆᣍᚅࡋࠊᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉  ᖺ⏕඲ဨࡀᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜ඹ࡟ேᙧ๻ᅋࡴࡍࡧᗙࡢබ₇ほ๻
ࢆࡋࡓࠋほ๻఍ࢆ㏻ࡋ࡚ኌࡸ⾲᝟ࠊゝⴥࡢ⾲⌧ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡬ࡢㄒࡾ࠿ࡅ᪉ࡸᑐᛂࡢ௙᪉➼࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪᶵ
఍࡜ࡋࡓࠋୖ₇࡟ྥࡅ࡚ࠊ஦๓ࡢಖ⫱ෆᐜ㸦ゝⴥ㸧ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚⮬↛ࡢ⣲ᮦࢆ౑ࡗࡓ࠾ヰ๰ࡾ࡜⣲ヰⓎ⾲
ࡢ₇⩦ᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࠊኌࡢ⾲⌧࡛㞴ࡋ࠸Ⅼ➼ࢆⓎぢࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟⤊₇ᚋࡢ๻ᅋဨࡢ᪉࡟ࡼ
ࡿࣞࢡࢳ࣮ࣕࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᅬ⏕άࡢ୰࡛ࡢ≀ࡢぢ❧࡚㐟ࡧࡸேᙧ࡜ኌࡢ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪᶵ఍࡜ࡋࡓࠋ஦ᚋࡢ
ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ほ๻࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟࣮࣌ࣉࢧ࣮ࢺసရࢆ๰㐀ࡋⓎ⾲ࡋࡓࠋ࣮࣌ࣉࢧ
࣮ࢺⓎ⾲ᚋ࡟ࠊ௒ᅇࡢ࠾ヰ๰ࡾ඲య࡟㛵ࡋ࡚ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆࡋࠊࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕࢝ࢵࢩ࡛ࣙࣥࡢពぢ஺᥮ࢆ⤒࡚ࠊ
ྛ⮬᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
௒ᅇࡢほ๻௨๓ࡢほ๻⤒㦂ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⣙㸣ࡢᏛ⏕ࡀ୍ᗘࡶほ๻ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ึࡵ࡚ࡢほ๻࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊឤ᝿࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊከࡃࡢᏛ⏕ࡀேᙧ๻ᅋဨࡢ⾲᝟࡜ኌࡢ⾲⌧ࡢࡍࡤࡽ
ࡋࡉࠊ኱ࡁࡉࠊ㇏࠿ࡉ࡟㦫ࡁࠊࡦ࡜ࡘࡢୡ⏺ࡀ኱ࡁࡃ๰ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆᐇឤࡋࡓ࡜⟅࠼࡚࠸ࡓࠋᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕࡢ᝿ീຊࢆႏ㉳ࡋࠊᚰࢆ㌍ືࡉࡏࡿኌࡢ⾲⌧ࡸேᙧࡢືࡁ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࠊᑓ㛛ᐙࡢ⾲⌧ࢆ㏻
ࡋ࡚ឤᚓ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ⮬↛ࡢ⣲ᮦ࠿ࡽゝⴥࢆ౑ࡗࡓ๰㐀ⓗ⾲⌧ࡢୡ⏺ࢆ๰ࡾୖࡆ࡚࠸ࡗࡓ௒
ᅇࡢᤵᴗࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡛ࡣࠊࢮࣟ࠿ࡽ≀ㄒࢆ๰㐀ࡋ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡃ㞴ࡋࡉ࡜ྠ᫬࡟ࠊⴥࡗࡥ୍ᯛ࠿ࡽᗈࡀࡿୡ⏺
࡟ឤჃࡋࡓࡇ࡜ࢆከࡃࡢᏛ⏕ࡀㄒࡗ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ௒ᅇࡢᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ๰㐀ຊࡸ᝿ീຊࠊⓎಙຊࠊ⾲⌧
ຊࡀ㌟࡟௜࠸ࡓ࡜࠸࠺Ꮫ⏕ࡀከࡃ࠸ࡓࠋ௒ᅇࡢᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞ୡ⏺ࢆ๰㐀ࡍࡿゝⴥࡢ⾲⌧ࡢ㞴ࡋࡉ࡜
⣲ᬕࡽࡋࡉࢆᏛࡧࠊ๰㐀ⓗ⾲⌧ຊࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ≀ㄒࡢ⣲ᮦ㑅ࡧ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࠊᏛ⏕ࡓࡕࡢ᝿ീຊࢆࡼࡾႏ㉳࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ≀ㄒࡢ୺ேබࡸࣉࣟࢵࢺ๰ࡾ࡟ࡘ࠸࡚ᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇ
࡜࡞࡝ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ


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┠ ḟ
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
2 ᐇ᪋ᮇ㛫ཬࡧᴫせ 
3 ᤵᴗෆᐜ࡜Ꮫ⏕ࡢᵝᏊ 
  㸦1㸧⮬↛ࡢ⣲ᮦ᥈ࡋ  㸦2㸧⣲ヰ๰㐀  㸦3㸧⣲ヰⓎ⾲ 
4 ேᙧ๻ほ๻఍ 
5 ほ๻ᚋࡢ࣮࣌ࣉࢧ࣮ࢺⓎ⾲ 
6 ᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺࡲ࡜ࡵ 
7 ⪃ᐹ 
 8 ࠾ࢃࡾ࡟ 

1 ࡣࡌࡵ࡟
᪂ᣦᑟせ㡿࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ▱㆑ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓ࡜ᮍ▱ࡢ
≧ἣ࡟ࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࡢࣂࣛ
ࣥࢫࠊࡑࡋ࡚Ꮫࡧࢆே⏕ࡸ♫఍࡟ά࠿ࡑ࠺࡜ࡍࡿᏛ
ࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊ࣭ே㛫ᛶ➼ࡢ⁠㣴ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿ㸯㸧ࠋಖ⫱⪅㣴ᡂㄢ⛬ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕ࡬ࡢᣦᑟࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ࠊᏛ⏕ࡢ⾲⌧ຊࢆ
㧗ࡵࡿࡓࡵࡢᵝࠎ࡞ᤵᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ㌟యࡸ
㐀ᙧࠊ㡢ᴦ➼ࠊ⾲⌧࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆᏛࡪ⌮ㄽⓗ࡞Ꮫ
ಟࢆᇶ♏࡜ࡋ࡚ࠊᢏ⾡ⓗ࡞ࢫ࢟ࣝࢆ㧗ࡵࡿ₇⩦ᤵᴗ
ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋಖ⫱ෆᐜ㸦ゝⴥ㸧ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚
ࡶࠊᏊ࡝ࡶ࡜ࡢᑐヰࡸᵝࠎ࡞㐟ࡧ࡟ᚲせ࡞㇏࠿࡞ゝ
ⴥࡢ⾲⌧ຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡓࡵࡢᏛࡧࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰
࡛ࡶࠊᵝࠎ࡞ᙧᘧ࡛≀ㄒࢆ๰㐀ࡋ⾲⌧ࡍࡿゝⴥࡢຊ
ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ᝿ീຊࡸゝㄒ⬟ຊࡢⓎ㐩࡟࡜ࡗ࡚
㠀ᖖ࡟㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿ㸰㸧ࠋ 
ఱ࠿࡟ゐⓎࡉࢀ࡚Ἓ࠸ࡓ᩿∦ⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆࠊࡲ
࡜ࡲࡗࡓ᝿ീࡢୡ⏺࡟ᗈࡆࠊࡉࡽ࡟ゝⴥࢆ౑ࡗ࡚⾲
㇟ࡋࠊ≀ㄒࢆ๰㐀ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺୍㐃ࡢసᴗࡣࠊࡲ
ࡉ࡟ࠕୡ⏺࡙ࡃࡾ࡜ࡋ࡚ࡢ≀ㄒࡢ๰㐀㸱㸧 ࡜ࠖ࠸࠼ࡿࠋ
᝿ീ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓ๰㐀ⓗ⾲⌧ࡣࠊே㛫ࡢ࠶ࡽࡺࡿⱁ
⾡άືࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಶࠎࡢே㛫
ࡢෆ㠃ୡ⏺ࢆᨭ࠼ࠊ⹫ᵓࡢୡ⏺࡟⏕ࡁࡿࡇ࡜࡛ክࡸ
ᕼᮃࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚ࡃࢀࡿຊ࡜࡞ࡾᚓࡿ㸲㸧ࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ≀ㄒ๰ࡾࡢ⤒㦂ࡀ࡞ࡃࠊ᝿ീࡋࡓ
࢖࣓࣮ࢪࢆゝㄒ໬ࡋ≀ㄒࢆ๰㐀ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡀࠊᐇ㝿࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡞ࡢ࠿ࡀ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸Ꮫ
⏕ࡶከࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊゝⴥ࡟ࡼࡿ๰㐀ୡ⏺
࡟ゐࢀࠊឤᛶࢆᦂࡾື࠿ࡍ⤒㦂ࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⏕
ࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᏛ⏕⮬㌟ࡀ⣲ᮦ࠿ࡽ᝿ീࡋࡓ࢖࣓࣮ࢪࢆࠊ
≀ㄒ࡜ࡋ࡚๰㐀ⓗ࡟⾲⌧ࡍࡿᤵᴗᐇ㊶࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ 
࡜࡜ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࡼࡾᑓ㛛ᛶࡢ㧗࠸ゝⴥࡢ๰㐀ⓗ
⾲⌧࡟ゐࢀࡿᶵ఍ࢆタᐃࡋࡓࠋಖ⫱ෆᐜ㸦ゝⴥ㸧ࡢ
ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ 1ᖺ⏕඲ဨࡀᆅᇦࡢᏊ
࡝ࡶࡓࡕ࡜ඹ࡟ேᙧ๻ᅋࡢほ๻ࢆࡋࠊኌࡸ⾲᝟ࠊゝ
ⴥࡢ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡉࡽ࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡬ࡢㄒࡾ࠿ࡅ
᪉ࡸᑐᛂࡢ௙᪉➼࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪᶵ఍࡜ࡋࡓࠋබ₇౫
㢗ࢆࡋࡓேᙧ๻ᅋࡴࡍࡧᗙࡣࠊᗂ⛶ᅬࡸಖ⫱ᅬ࡛ 60
ᖺ㏆ࡃ࡟Ώࡾୖ₇άືࢆ⥅⥆ࡋ࡚ࡁࡓ๻ᅋ࡛࠶ࡾࠊ
ᾏእ࡛ࡶ㧗࠸ホ౯ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ㸳㸧ࠋ            
ேᙧ๻ࡢୖ₇࡟ྥࡅ࡚ࠊゝⴥࡢ๰㐀ⓗ⾲⌧ࡢ㞴ࡋ
ࡉࠊࠕ๰㐀ࡢⱞࡋࡳ㸴㸧 ࢆࠖᐇឤࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
࡜⪃࠼ࠊ⣲ヰ࡟ᣮᡓࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ⣲ヰࡢ࢖࣓࣮
ࢪ⣲ᮦࡣࠊ㌟㏆࡞⮬↛ࡢࡶࡢࢆ㑅ࢇࡔࠋࡑࡢୖ࡛ᑓ
㛛ᛶࡢ㧗࠸ேᙧ๻ᅋࡢ⾲⌧ࢆ║๓࡟ࡋࠊኌࡸ⾲᝟ࡢ
ᣢࡘ⾲⌧ࡢୡ⏺ࡢᗈࡀࡾࢆᐇឤࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᏊ
࡝ࡶࡓࡕ࡬ࡢㄒࡾ࠿ࡅ᪉ࡸᑐᛂࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡼ
ࡾ୺యⓗ࡟Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡲࡓࠊබ₇
ᚋ࡟ࣞࢡࢳ࣮ࣕࢱ࢖࣒ࢆタᐃࡋࠊேᙧࢆ፹య࡜ࡋࡓ
⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡢᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚ࡶᏛࡪᶵ఍࡜ࡋࡓࠋ  
ಖ⫱⪅࡜ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ᝿ീຊࢆႏ㉳ࡋࠊᚰࢆ
㌍ືࡉࡏࡿኌࡢ⾲⌧ࡸேᙧࡢືࡁ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶ
ࡢ࡞ࡢ࠿ࠊᐇ㝿ࡢ₇⪅ࢆ㏻ࡋ࡚ឤᚓࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᏛ
⏕࡟࡜ࡗ࡚ಖ⫱⪅ே⏕ࡢཎⅬ࡟࡞ࡾᚓࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⯙ྎⱁ⾡ࢆほ๻ࡍࡿഴ⫈ຊࡸ㞟୰ຊࠊ
ㄢ㢟ࢆᣢࡗ࡚ほ๻ࡍࡿ୺యⓗ࡞ጼໃࠊ๰㐀ຊ➼ࠊ♫
఍ேᇶ♏ຊࢆ㧗ࡵࡿᶵ఍࡜࡞ࡿࠋ 
ᮏㄽᩥࡣࠊಖ⫱⪅㣴ᡂᰯᏛ⏕ࡢ๰㐀ⓗ⾲⌧ຊࢆ㧗
ࡵࡿᤵᴗᐇ㊶ࡢ⪃ᐹࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᡂᯝཬࡧ௒ᚋࡢㄢ㢟
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
2 ᐇ᪋ᮇ㛫ཬࡧᴫせ 
ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿᤵᴗࡣࠊಖ⫱ෆᐜ㸦ゝⴥ㸧ࡢ
ᚋᮇᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋᤵᴗࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣୗグ
ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ௒ᅇࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ≀ㄒࠖ
࡜࠸࠺ᩥゝ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀぶࡋࡳࡸࡍ࠸
ࠕ࠾ヰࠖ࡜࠸࠺ᩥゝ࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
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
࡟ᴗᤵࡢ㸧ⴥゝ㸦ᐜෆ⫱ಖࡢ๓஦ࠊ࡚ࡅྥ࡟₇ୖ
ࡢ⾲Ⓨヰ⣲࡜ࡾ๰ヰ࠾ࡓࡗ౑ࢆᮦ⣲ࡢ↛⮬࡚࠸࠾
ࡋぢⓎࢆ➼Ⅼ࠸ࡋ㞴࡛⌧⾲ࡢኌࠊࡋ᪋ᐇࢆᴗᤵ⩦₇
ࣕࢳࢡࣞࡿࡼ࡟᪉ࡢဨᅋ๻ࡢᚋ₇⤊ࠊ᪥ᙜࠋࡃ࠾࡚
ᙧேࡸࡧ㐟࡚❧ぢࡢ≀ࡢ࡛୰ࡢά⏕ᅬࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ࣮
࡟ᴗᤵࡢᚋ஦ࠋࡓࡋ࡜఍ᶵࡪᏛ࡚࠸ࡘ࡟⌧⾲ࡢኌ࡜
࡜ࡈࣉ࣮ࣝࢢࠊ࡚ࡋ⏝άࢆ࡜ࡇࡔࢇᏛ࡛๻ほ࡚࠸࠾
ࠋࡓࡋ⾲Ⓨࡋ㐀๰ࢆရసࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌࡟

 Ꮚᵝࡢ⏕Ꮫ࡜ᐜෆᴗᤵ 3
ࡋ᥈ᮦ⣲ࡢ↛⮬㸧㸦
ࢆヰ࠾࡚ࡋ࡜ᮦ⣲ࢆࡢࡶࡢ↛⮬ࠊࡣ࡛ᴗᤵࡢᅇ௒
୰๓༗ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ሙ⌧⫱ಖࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡿࡍ㐀๰
༗ࠊ࡚ࡗ౑ࢆࡢࡶࡢ↛⮬࡞ࠎᵝࡓࡁ࡚ࡗᣠ࡛Ṍᩓࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࢀධࡾྲྀࡀ࡜ࡇࡿࡍ⏝ά࡟ືά⫱ಖࡢᚋ
ࠊࡋീ᝿ࢆ࠿ఱࡽ࠿ࡇࡑࠊࡋᐹほࡃࡼࢆࡢࡶࡢ↛⮬
࡬ࡢࡶ࡞ࡉᑠࡢ↛⮬ࠊࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡆୖࡾ๰ࢆヰ࠾
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࡞ࡶ࡟఍ᶵࡃᢪࢆឤඹࡢ
 ⴥࡕⴠࡸࡾࡄࢇ࡝ࡓࡁ࡚ࡗᣠ ձ┿෗
ࡋ᥈ᮦ⣲ࡢ↛⮬࡟⏤⮬࡛ᗞ୰ࡢᏛ኱ࠊࡣࡕࡓ⏕Ꮫ 
 ࣉ࣮ࣝࢢࠊࡾᖐࡕᣢࢆᮦ⣲ࡘ࡜ࡦࡀ⮬ྛࠋࡓࡋࢆ
ࢇ࡝ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜᭶ ࠋ࠺ྜࡋฟࢆᮦ⣲࡛ྡ
ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ➼ࡥࡗⴥࡓ࠸௜Ⰽࡸࡾࡄ

࡬ࡾ๰ヰ࠾ࡽ࠿ᮦ⣲㸧㸦
࡞ࢇ࡝ࠊ࡭୪࡟ୖࡢᮘࢆᮦ⣲ࡓࡁ࡚ࡗᣠࡀ⮬ྛ
࠼ぢ࡟࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟࡞ࢇ࡝ࠊ࠿ࡿࡃ࡚࠼ぢࡀ⏺ୡ
ࢢࢆ࠿ࡿࡁ࡛ീ᝿ࡀ࣮࣮ࣜࢺࢫ࡞ࢇ࡝ࠊ࠿ࡿࡃ࡚
ࡸࡾࡄࢇ࡝ࡔࢇ୪࡟ୖᮘࠋࡓࡗྜࡋヰ࡛ෆࣉ࣮ࣝ
ືࢆᮦ⣲ࠊ࡜ࡾࡓࡳ࡚ࡡ㔜ࠊࡾࡓࡳ࡚ࡋ࠿ືࢆᯞ
ࡼࡿࡁ࡛ീ᝿࡟࠿ఱࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡀᮦ⣲࡛࡜ࡇࡍ࠿
࢟ࠊ࡜ࡿࡲỴࡀ࠿ࡿࡍ࡟⏺ୡ࡞ࢇ࡝ࠋࡓࡗ࠶࡛࠺
ࠋࡓ࠸࡚ࡗྜࡋヰ࡚࠸ࡘ࡟ࢢ࣑࣮ࣥࢿ࡜࣮ࢱࢡࣛࣕ
⪃ࢆ᝿ᵓࡢヰ࠾ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ືࢆ࡝࡞ⴥࡕⴠղ┿෗
Ꮚᵝࡿ࠼

බே୺ࠊࡋᐃỴࢆබே୺ࡿ࡞࡜㍈ࡢㄒ≀ࡽ࠿ᮦ⣲
ࢺࢵࣟࣉࠊ࡛⛬㐣ࡃ࠸࡚ࡏ࠿ࡓࡤ⩚࡟⏺ୡࡢീ᝿ࢆ
࡞⣧༢ࡀࢺࢵࣟࣉࠊࡣࡕࡓ⏕Ꮫࠋࡿ࡞࡜せ㔜ࡀࡾ๰
࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡵࡋᴦࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡾ࡞࡟ࡢࡶ
ࡍࢡ࣡ࢡ࣡ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࡶᗘఱ࡜
ࡓศ⮬ࠊ࠿ࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࠺࡝ࡣ㛤ᒎ࣮࣮ࣜࢺࢫࡿ
ᵝࡿ࠸࡚ࡵ㐍ࡽࡀ࡞࠸ྜࡁྥ࡜⏺ୡࡢീ᝿ࡢ㌟⮬ࡕ
ࠋࡓࡗ࠶࡛Ꮚ
ࡢࡶࡓࡋ࠿άࢆᚩ≉ࡢᮦ⣲ࠊࡣ࣮࣮ࣜࢺࢫࡢᅇ௒
ࢆᏊᖗࡣࡾࡄࢇ࡝ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟ձ⾲ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ
ⴠࠋࡓࡗ࠿ከࡀࣉ࣮ࣝࢢࡓࡋ࠿ά࡟ヰ࠾࡚ࡋ࡜ᚩ≉
ἲ㨱ࡸ⯚ࠊࡋീ᝿ࢆ࣮ࢱࢡ࡚ࣛࣕ࢟ࡗࡼ࡟Ⰽࡣⴥࡕ
ࡸᯞᑠࠋࡓࡗ࠶ࡶࣉ࣮ࣝࢢࡿࡏࡉሙⓏ࡚ࡋ࡜Ẩ⤧ࡢ
ᙧࠊࡋᐹほࡃࡼࢆࢀࡒࢀࡑࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟▼ࠊᐇࡢᮌ
ࡉ໬ேᨃ࡚ࡋ࡜≀ሙⓏࡢヰ࠾ࢆࡢࡶࡿࡌឤࡽ࠿Ⰽࡸ
ࠋࡓ࠸࡚ࡏ
ሙⓏࡧཬࣥࣙࢩ࣮ࣞࢼࠊ࡜ࡿࡍᐃỴࡀ࣮࣮ࣜࢺࢫ
࡟ᴗసࡃ࠸࡚ࡆୖࡾ๰ࢆヰ࠾ࠊ࠼⪃ࢆࣇࣜࢭࡢ≀ே
 㐌᪋ᐇ
 ᖺ9102㸦
 㸧ᮇᚋ
 ᐜෆᴗᤵ
 ࡾ๰᝿ᵓ࡜ࡋ᥈ᮦ⣲ࡢヰ⣲ 㐌6 ➨
 స๰ヰ࠾ࡢヰ⣲ 㐌7 ➨
 ⩦⦎ࡢヰ⣲ 㐌8 ➨
 ⾲Ⓨヰ⣲ 㐌9 ➨
ࡼ࡟ࢺ࣮ࢩ᝿ឤ⾲Ⓨヰ⣲࣭⾲Ⓨヰ⣲ 㐌01 ➨
ࣉ࣮࣭࣌ࣥࣙࢩࢵ࢝࢕ࢹࣉ࣮ࣝࢢࡿ
 ࣥࢧࢵࢹࢺ࣮ࢧ
 ๻ほ๻ᙧே 㐌11 ➨
 ⪃෌ࣇࣜࢭ࣭స〇ࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ 㐌21 ➨
 ⾲Ⓨࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ 㐌31 ➨
 ⾲Ⓨࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ 㐌41 ➨
ࡿࡼ࡟ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣉ࣮ࣝࢢ 㐌51 ➨
 ࡾ㏉ࡾ᣺
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 㸧0202㸦ྕ2 ➨ᕳ2 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
㸧ࣉ࣮ࣝࢢ  ࢫࣛࢡ㸦⏺ୡࡢヰ࠾ࡓࡋീ᝿ࡽ࠿ᮦ⣲ࡢ↛⮬ձ⾲

タ࠺࠸࡜㛗ᖺࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿ࡞࡜㇟ᑐࠋࡔࢇ⤌ࡾྲྀ
ࠋࡓࡋᑟᣦ࠺ࡼࡿࡍ៖⪃࡟Ⅼࡢグୗࠊࡋࢆᐃ
ゎ⌮ࡀࡶ࡝Ꮚࡢࢫࣛࢡ㛗ᖺࠊࡋ៖⪃ࢆ⛬㐣㐩Ⓨ࣭
࡜ࡇࡿࡍ⏝౑ࢆⴥゝࡿࡁ࡛
≧࡚ࡏࡽㄒ࡟≀ேሙⓏࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࣥࣙࢩ࣮ࣞࢼ࣭
࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡀἣ
ࡿࡵࡋᴦࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࠸౑ࢆㄒែᨃࠊㄒ㡢ᨃ࣭
࡜ࡇࡿࡍ࡟ࣇࣜࢭࡿ࠶ឤ࣒ࢬࣜ
Ꮚᵝࡃ࠸࡚ࡋ໬Ꮠάࢆヰ࠾ࠊ࠼⪃ࢆࢺࢵࣟࣉ ճ┿෗

⾲Ⓨࡢヰ⣲㸧㸦
௓ࢆࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌࡜ヰ⣲ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᴗᤵࡢᅇ௒
࠶ࡶⓗ┠࠺࠸࡜ࡪᏛ࡟ⓗ㦂యࢆ࠸㐪ࡢἲ᪉⌧⾲ࡓࡋ
ࡘ࡜ࡦࠋࡓࡋ⾲Ⓨ࡛ヰ⣲ࡣࡎࡲࢆヰ࠾ࡓࡋ㐀๰ࠊࡾ
ࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗㄒࡀဨ඲࣮ࣂ࣓ࣥࣉ࣮ࣝࢢࢆヰ࠾ࡢ
ࣝࢢࡿㄒ࡚ࡵỴࢆᙜᢸ࡟࡜ࡈ≀ேሙⓏࠋࡓࡋ࡜ᮏᇶ
ࠋࡓࡗ࠶ࡀࣉ࣮ࣝࢢࡿࡍ᭰஺ࢆᙜᢸ࡟࡜ࡈ㠃ሙࠊࣉ࣮
ࡗ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟ᴗసࡿ࠼ぬࢆࣇࣜࢭࡶࣉ࣮ࣝࢢࡢ࡝
ࡣࣇࣜࢭࠊࡋࢪ࣮࣓࢖ࢆయ඲ヰ࠾ࠋࡓࡗ࠶࡛Ꮚᵝࡓ
ࡓࡵỴࠊࡀࡓࡋࡶゝຓ࠺࠸࡜࠸ࡼ࡚࠼ኚ࡟ኚᛂᶵ⮫
࡚ࢀࢃᅃ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࢃゝ࡟ࡾ㏻
ࠋࡓ࠸ࡶ⏕Ꮫࡿ࡞ࡃ࡞ฟࡀⴥゝ࡛୰㏵ࠊ࠸ࡲࡋ
࣮ࢩ᝿ឤࡢࡕࡓ⏕Ꮫ௚ࠊ࡟ᚋ஢⤊⾲Ⓨࣉ࣮ࣝࢢ඲
ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ࡚࠸ࡘ࡟⌧⾲ࡢࡕࡓศ⮬ࠊ࠸ྜࡳㄞࢆࢺ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ㢟ㄢࡢᚋ௒ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ

Ꮚᵝࡿㄒࢆヰ࠾ࡓࡋస๰ࡢࡕࡓศ⮬࡛ヰ⣲ մ┿෗
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 Ꮚᵝࡢ఍๻ほ㸧㸦
࠿᫬  ๓༗ࡢ㸧ᅵ㸦᪥  ᭶  ᖺ  ࡣ఍๻ほ
ࢡࣞࡣ࡛ࡲศ  ᫬  ࡽ࠿᫬ ࠊࡋ᪋ᐇ࡟᫬  ࡽ
ࠊࡣရసࡓࡋ㢗౫ࢆ₇ ୖࠊᅇ௒ࠋࡓࡋ࡜࣒࢖ࢱ࣮ࣕࢳ
࡜ࢇࡉ࠶ࡤ࠾ࠕ࡜ࠖࡲࡀⲔࡃࡪࢇࡪࠕရసࡅྥඣᗂ
ࡧཬᅬ⫱ಖࡢ㎶㏆ࠋࡿ࠶࡛ရస ࡢࠖࢇࡷࡕ࣮࣐ࣜ
ࠊࡾᅗࢆ▱࿘ࡿࡼ࡟ᕸ㓄ࢩࣛࢳ࡚ᚓࢆຊ༠ࡢᅬ⛶ᗂ
 Ꮚぶࡢᇦᆅࡣ᪥ᙜࠋࡓࡗ࡜ࢆἲ᪉ࡢࡳ㎸ࡋ⏦๓஦
ࡶ࡚ࡗᗙ࡟ิ๓᭱࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡗ࠶ࡀຍཧࡢྡ
ࠋࡓࡗᗙ࡟㡰࠺࠸࡜⏕Ꮫࠊ⪅ㆤಖ࡟ࢁᚋࡢࡑࠊ࠸ࡽ
ࣝࢺ࢖ࢱࡢヰ࠾ Ⅼࡓࡋ࡜ᚩ≉ ᮦ⣲
㸧Ꮚᖗ㸦ᩯẆ ࡾࡄࢇ࡝
ᙧ࠸ࡋࡽ࠸ࢃ࠿
ࡾࡄࢇ࡝࣭᪥୍࡞㆟ᛮ୙ࡢࢇࡃࡾࡄࢇ࡝࣭㝤ෑࡢࢇࡷࡕࡾࡄ࡜ࢇࡷࡕࢇ࡝
ࡄࢇ࡝࣭ࢇࡷࡕࡾࡄ࡜ࢇࡃࢇ࡝࣭࣐ࣥࢸࢫ࣑ࢦ࡜ࢇࡃࢇ࡝࣭ࢇࡉᒇᏊᖗࡢ
㝤ෑ኱ࡢࢇࡃࡁ࡞࣭ࡢࡶࡋ᥈ࡢࡸ࠺ࡰࡾ
Ⰽ ⴥࡕⴠ
࠸࡚ࢀ࠿྿࡟㢼
ᙧࡸࡉ㍍ࡃ
࣭㝤ෑࡢࢇࡷࡕࡁ࠶࣭࠸㜚ࡢ࡜⋤㨱኱࣭㝤ෑ࡞㆟ᛮ୙࣭㝤ෑࡢࢇࡃࡥࡗࡣ
࣭࠺ࡑ࠼࠿ࡾ࡜ࢆࡢࡶᐆ࣭࢕ࢹࣞࢢࡢࡥࡗⴥ࣭࡞࠿ࡿࡁ࡛ࡾ࠾࡞࠿࡞
㝤ෑࡢࢇࡃࣇ࣮ࣜ
࠸࠸ࢃ࠿ࡃࡉᑠ ᐇࡢᮌ
ᙧ
㝤ෑࡢࢇࡷࡕࡁ࠶࣭㝤ෑ኱ࡢࢇࡃࡗ࠶࣭ᵝ⋤ࡢ࠺ࡰࢇࡾࡇ࠾
ࡲࡉ⋤ࡢ࠺ࡰࢇࡾࡇ࠾࣭㝤ෑ኱ࡢࢇࡃࡋ࠸ ᙧࡓࡋࡘࡈࡘࡈ ▼
࠸㛗⣽࡞࠺ࡑᙅ ᯞᑠ
ᙧ
㝤ෑࡢࢇࡃࡔ࠼࡜ࢇࡷࡕ࠺ࡻࡕ࠸
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 Ꮚᵝࡢ₇ୖࠖࡲࡀࡷࡕࡃࡪࢇࡪࠕ յ┿෗
 
 Ꮚᵝࡢࡧ㐟ᡭࡢ࡛ဨ඲୰㏵  ն┿෗
 
 ὶ஺ࡢ࡜ᙧேࡢ࡚ࡋຍཧࡀ⏕Ꮫ շ┿෗
 
 Ꮚᵝࡿࡅཷࢆ࣮ࣕࢳࢡࣞࠊᚋ₇⤊  ո┿෗
෭ࡃᅛࡀᗋࠊࡀࡓࡋ⏝౑ࢆᐊ⫱యඣᗂࡢᏛᮏࡣሙ఍
࠸ᩜࢆࢺࢵ࣐࡟ᗋࡀࡕࡓ⏕Ꮫࠊᮅࡢ᪥ᙜࠊࡵࡓࡿ࠼
ࠋࡓࡋࢆࡾ๰ቃ⎔࠸ࡍࡸぢ࡚
ࡢ࡜ᙧேࡢຍཧᐈほࡸࡧ㐟ᡭࠊ࡟㛫ࡢရసࡢࡘ 
࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡜ဨᅋ๻ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉᐃタࡀሙࡢὶ஺
ࡿࡆୖࡾ┒ࢆሙ఍ࠊࡸࡾ࡜ࡾࡸࡿࢀࡩ࠶࢔࣮ࣔࣘࡢ
ᦂࢆయ㌟࡟ඹ࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡣࡕࡓ⏕Ꮫࠊ࡟ࡅ࠿ࡾㄒ
ࠋࡓ࠸࡚ࡆୖࢆኌ࠸➗࡞ࡁ኱ࠊࡋࡽ
ᑠࡸ᪉ࡋ࠿ືࡢᙧேࠊᚋࡓࡋᐊ㏥ࡀᏊぶࠊᚋ₇⤊ 
⏕Ꮫࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡅཷࢆ࣮ࣕࢳࢡࣞࡢ࡚࠸ࡘ࡟ල㐨
ࠋࡓࡗ࠶ࡀၥ㉁ࡢグୗࠊ࡚࠸࠾࡟࣒࢖ࢱၥ㉁ࡢࡽ࠿

ࠋ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡚ࡗࡸ࠺࡝ࡣస᧯ࡢ 0*% ձ
ࠋ࠿ࡢࡿ࠼ࡳ࡚ࡋࢆ๻ᙧே࠸ࡽࡃᖺఱ ղ
ࡁ࡛ࡤࢀࡍ࠺࡝ࠊࡀࡿࡍ໬ኚ࡟࠺ࡼࡢேูࡀኌ ճ
ࠋ࠿ࡢࡿ
ࡉ࡟ษ኱␒୍ࢆఱࠊ࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡌ₇ࢆ๻ᙧே մ
ࠋ࠿ࡿ࠸࡚ࢀ

ࠊࡾ࠶ࡀ᫂ㄝࡢ⨨⿦ࡢ➼ࣝࢲ࣌㊊ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ձ
ࠋࡓ࠸࡚ࡆୖࢆኌࡢჃឤࡣࡕࡓ⏕Ꮫ࡟ኵᕤព๰ࡢࡑ
ࠋࡓࡗ࠶࡛Ṕ⤒ࡢᖺ࡜ᖺࢀࡒࢀࡑࡣ࡚࠸ࡘ࡟ղ
ീ᝿ࢆᐃタࡢᙧேࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ㆑ពࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ճ
࠶ࡤ࠾ࠋࡿ࡞࡟ኌࡢࡑࠊࡤࢀ࡞࡟ࡕᣢẼࡢᙧேࠊࡋ
࠸ࡋࢀ࠺ࠊ࡟ࡶ࡝Ꮚࡣࡶ࡝Ꮚࠊ࡟ࢇࡉ࠶ࡤ࠾ࡣࢇࡉ
ࡑࠋ࡟ኌ࠸ࡋᝒࡣࡁ࡜࠸ࡋᝒࠊ࡟ኌ࠸ࡋࢀ࠺ࡣࡁ࡜
࡜ࠖࠋࡿࢀࡃ࡚ฟࡀኌ࠺࠸࠺ࡑࡤࢀ࡞࡟ࡕᣢẼࡢேࡢ
࣭࣭࣭␒୍ࠕࡣ࠼⟅ࡢմ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠶࡛࠼⟅࠺࠸
ࡿࡌ₇࡚ࡵึࡶࡘ࠸ࠊࡤ࠼ゝ࡚࠼࠶ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡋ㞴
ࡶᅇఱࡶᅇఱࠋ࡞࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡌ₇࡛ࡕᣢẼ
ࡕᣢẼ࠸ࡋ᪂ࠊࡣ࡛๓ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡝ࡅࡿ࠸࡚ࡌ₇
ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࠋࡡ࡛ࡕᣢẼ࠸ࡋᴦࡀศ⮬ࡣࡎࡲࠊ࡛
ࡁືࡢయ඲ࡕࡓ⏕Ꮫࡓ࠸⪺ࢆ࠼⟅ࡢࡑࠋࡓࡁ࡚ࡗ㏉
⪃ࠊࡵṆࡅཷࢆ࿡ព࠸῝ࡢⴥゝࡢࡇࠊࡾࡲṆ▐୍ࡀ
ࠋࡓࡗ࠶࡛Ꮚᵝࡿ࠸࡚࠼

ᐹ⪃࡜ᐜෆࢺ࣮ࢣࣥ࢔᝿ឤ㸧㸦
ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔᝿ឤ࡟ࡕࡓ⏕Ꮫࠊᚋ๻ほ
ࡿࡼ࡟⏬ື⏬㘓᪥ᚋࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ྡ ⪅ᖍḞࡢ᪥ᙜ
⤒๻ほࡢ๻ᙧேࠋࡓ࠼⟅࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡋ᪋ᐇࢆ๻ほ
ࠊ㸣 ࡀᅇ㸯ࠊ㸣 ࡀࡋ࡞㦂⤒ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㦂
ࡗ࠶࡛ᯝ⤖࠺࠸࡜㸣 ࡀୖ௨ᅇࠊ㸣 ࡀᅇ㹼ᅇ
⏕Ꮫ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡗṧࡀ᠈グ࡛๻ほࡢᮇᑡᗂࠋࡓ
ࢆ๻ᙧே࡞࠺ࡼࡿṧ࡟᠈グࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸ࡶ
⤖࠺࠸࡜ࡓ࠸ࡃ㏆㸣 ࡀ⏕Ꮫ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡋ๻ほ
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 㸧0202㸦ྕ2 ➨ᕳ2 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 ࡕࡓ⏕Ꮫࡿࡍၥ㉁ࡶ࡟᫬ࡅ௜∦ չ┿෗

ேࡿࡍ๻ほ࡚ࡵึࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡵṆࡅཷࡃ㔜ࡣᯝ
ࡼࡓ࠸࡚ࢀࡉ஢㨩ࡀࡕࡓ⏕Ꮫࡢࡃከࠊ࡟⏺ୡࡢ๻ᙧ
୰ࡢᐜෆ㏙グ⏤⮬ࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊୗ௨ࠋࡓࡗ࠶࡛࠺
ࠋࡃ࠸࡚ࡵ࡜ࡲࢆᐜෆࡓ࠸࡚ࢀࡉ㏙グᩘ」ࠊ࡛
 
 ᝿ឤయ඲ ձ
࡟ࡉ࠿㇏ࠊࡉࡁ኱ࠊࡉࡋࡽࡤࡍࡢ⌧⾲ࡢኌ࡜᝟⾲࣭
 ࠋࡓ࠸㦫
ࢇࡋᴦࡀ᪉ࡢဨᅋ๻ࠊࡣࡢࡓࡁ࡚ࡗࢃఏࡀࡉࡋᴦ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡃࡼࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡽ࠿ࡓ࠼ࡳ࡛
 ࠋࡓࡗࡔኌࡢࡾࡓࡗࡨ࡟ࢪ࣮࣓࢖ࡢᙧே࣭
  ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝άࡃࡲ࠺ࡀᴦ㡢ࡸ㡢ᯝຠ࣭
᝟⾲࠸ࡋᝒࡣ࡛㠃ሙ࠸ࡋᝒࠊ㢦➗ࡣ࡛㠃ሙ࠸ࡿ࣭᫂
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡕᣢẼࡢᙧே࡛
࠺࠸࡜ࡕᣢẼࡿࡌ₇࡚ࡵึࠊࡕᣢẼࡢ₇ึࠊᅇẖ࣭
  ࠋࡿ࠸࡚ࡗṧ࡟㇟༳ࡃᙉࡀⴥゝ
࠾ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ ࡚ࡅ࠿ࡆᢞࢆၥ␲࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࣭
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ຍཧ࡟ヰ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉኵᕤࡃࡲ࠺ࡶ࡚࡜ࡀල㐨ᑠ࣭
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ኌⓎࠊⴥゝ࠸ࡍࡸࡁ⪺࡜࢟ࣁ࢟ࣁ࣭
኱ࡉ㧗ࠊᥭᢚࡢⴥゝࠊࡾ࠶ࡀࣥࣙࢩࢡ࢔ࣜ࡞ࡁ኱࣭
ࡀヰ࠾ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀ໬ኚᗘ㏿ࠊ໬ኚࡉࡁ
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࡞ࡃࢁࡋࡶ࠾ࡾࡼ
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ๰ࡃࡁ኱ࡀ⏺ୡࡢࡘ࡜ࡦ࣭
 ࡚࠸ࡘ࡟ᛂ཯ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ ղ
࡜࡚ࡋࡾࡓࡋฟࢆኌࠊࡾࡓࡋ࠿ືࢆయ㌟ࡶ࡛୰๻࣭
 ࠋࡓࡗࡔ࠺ࡑࡋᴦࡶ࡚
࠸➗ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡛ᡤ⟠ࡍ㏉ࡾ⧞ࢆసືࡸⴥゝ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ
ࡀࢀࡑࠊࡾ࡞࡟㢦➗ࡀࡕᣢẼ࠸ࡋᴦࡢ᪉ࡢဨᅋ๻࣭
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗࢃఏࡶ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡵࡘࡳ࡟๢┿ࢆࡁືࡢᙧே࣭
ࠊ࡜࠺ᛮ࡜࠶࡞࠿ࡓࡁ࡚ࡁ㣬࡜ࡗࡻࡕࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࣭
ືࡸኌࡿࡅࡘࡁចࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡀࢇࡉᗙࡧࡍࡴ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆస
࡟㡢ࠋࡓ࠸࡚ࡋ୰㞟ࡶ࡚࡜࡞ࢇࡳࠊࡣ࡟໬ኚࡢ㡢࣭
 ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔࡢ࡞ឤᩄ
ே࡚ࡗ౑㒊඲ឤ஬ࠊ࡚࠸࡚ࡋᛂ཯ࡶయ㌟ࡶ⪥ࡶ┠࣭
 ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚ぢࢆ๻ᙧ
 
ࡋ㏻ࢆ๻ᙧேࡢᗙࡧࡍࡴࠊࡶࡽ࠿᝿ឤࡢࡕࡓ⏕Ꮫ
ศ⮬ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡌឤࢆ࡜ࡇࡢࡃከ࡟ᖖ㠀ࠊ࡚
ືࢆ᝟⾲ࡾษ࠸ᛮࠊࡋື㌍ࡀᚰࠊࡋࢡ࣡ࢡ࣡ࡀ㌟⮬
㌟ࢆࡉࡋᴦࡢ⌧⾲ⓗ㐀๰ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇ࠺➗࡚ࡋ࠿
ⓗ⾡ᢏࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᚓឤ࡟ⓗయ
ဨᅋ๻ࡶࡾࡼఱࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ษ኱ࢇࢁࡕࡶࡣ࡜ࡇ࡞
࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵṆࡅཷࢆໃጼࡿࡍᑐ࡟⌧⾲ࡢ
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡀ࡜ࡇࡴࡋᴦࡀศ⮬ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ
࡜ࡇࡓࡁ࡛ឤᐇࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗࡀ⧅࡟࡜ࡇࡴࡋᴦࡀ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛㦂⤒࡞㔜㈗ࠊࡣ
 
 ⾲Ⓨࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ࡢᚋ๻ほ 5
࡜ࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ࢆヰ⣲࡚࠸࠾࡟ᴗᤵࠊᚋࡢ఍๻ほ 
ࡏࡉᒎⓎ࡟࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲࡛ⴥゝࡸࡁືࠊࡋ㐀๰࡚ࡋ
࠾࡟ᴗᤵࡀᯝᡂࡓࡗࡽࡶࢆ่⃭࡛₇බᗙࡧࡍࡴࠋࡓ
ពᡭⱞ࡟⌧⾲ࡢ࡛ࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ࠋࡓ࠸࡚ࢀ㢧ࡶ࡚࠸
㛵࡟ᴗసస〇࡟ⓗᴟ✚ࠊࡶࡕࡓ⏕Ꮫࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ㆑
ࡋ࠿ࡎ᜝ࢆ⩦⦎ࡢࣇࣜࢭࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢃ
࡛ࢇ⮫࡟⩦⦎ࡽࡀ࡞ࡳࡋᴦࠊࡶࡕࡓ⏕Ꮫࡓ࠸࡚ࡗࡀ
ࠋࡓࡗ࠶࡛Ꮚᵝࡿ࠸
௚ࡢヰ⣲ࠊ࡚ࡅྥ࡟⾲Ⓨရసࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌࡟ࡽࡉ 
࣮ࣝࢢྛࢆⅬၿᨵࠊ࡟࡜ࡶࢆࢺ࣮ࢩ᝿ឤࡢࡕࡓ⏕Ꮫ
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋṇಟࢆ➼ࣇࣜࢭࡸᡂ ᵓࠊࡋウ᳨ᗘ෌࡛ࣉ
ࠊࡾ࡞ࡃࡁ኱ࡀ᝟⾲ࡢࡕࡓ⏕Ꮫࡿࡍ⌧⾲ࠊࡶࡽ࠿┿෗
ࡸኌⓎࠊࡓࡲࠋࡿࢀࢃ❚ࡀᏊᵝࡿ࠸࡛ࢇࡋᴦࢆ⌧⾲
Ⓨࠋࡓࡗ࠶࡛Ꮚᵝࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡚ࡋ㆑ពࡶ࡟⯉⁥
෗ࠋࡓࡋ᪋ᐇ࡚ࡗ౑ࢆ࣐ࢥ ᴗᤵࡢࢫࣛࢡྛࠊࡣ⾲
ࠋࡿ࠶࡛㒊୍ࡢᏊᵝࡢ⾲Ⓨࡣ┿
 ࡢࡁືࡸࣇࣜࢭ࡛ࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ࡓࡋస〇 պ┿෗
 ࡕࡓ⏕Ꮫࡿࡍࢆ⩦⦎
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 )⨾⌔⋢ඣ( ✲◊ᴗᤵࡿࡵ㧗ࢆຊ⌧⾲ⓗ㐀๰ࡢⴥゝ
 Ꮚᵝࡢࡧ㐟ᡭࡢධᑟࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ ջ┿෗
ࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ࡓࡋస๰࡚ࡋኵᕤࡽ࠿ヰ⣲ ռ┿෗
ࡕࡓ⏕Ꮫࡿࡍࢆ⾲Ⓨࡢ

ࣉ࣮ࣝࢢࡓࡗ๰ࢆ㠃ሙࠊࡋ᱌⪃ࢆᮌࡢᬒ⫼ ս┿෗

ᐹ⪃࡜ࡵ࡜ࡲࡢࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺ 6
ࡵ࡜ࡲࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺㸧㸦
ࢹࣉ࣮ࣝࢢ࡚࠸ࡘ࡟ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢᴗᤵ࡟᫬ᴗᤵ⤊᭱
࡟ࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺⮬ྛࠊᚋࡢࡑࠊࡋࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕
๰ヰ࠾ࠊࡣ࡛ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣉ࣮ࣝࢢࠋࡓࡋධグ
ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗṧ࡟㇟༳ࠊࡾ㏉ࡾ᣺ࢆయ඲ᴗᤵࡢࡾ
ࢩࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ⮬ྛࠋࡓࡋ᪋ᐇ࡛ᘧᙧࡢࢡ࣮ࢺ࣮ࣜࣇ
࡜ヰ⣲ղ࡜ࡇࡔࢇᏛ࡛๻ほ๻ᙧேձࠊࡣ┠㡯ࡢࢺ࣮
մ᝿ឤࡓࡗ๰ࢆヰ࠾࡛ྠඹճ࠸㐪ࡢࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌
᝿ឤࡢ࡚ࡋ㏻ࢆయ඲յຊࡓ࠸௜࡟㌟࡛ࡾ๰ヰ࠾ᅇ௒
ࡾ᣺࡟ⓗᐹ┬ࢆ㦂⤒ࠊᅇ௒ࠋࡿ࠶࡛࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ ࡢ
㏙グ⏤⮬ࡿࡍ⌧⾲࡛ⴥゝࡢࡽ⮬࡚࡭ࡍࠊ࡟ࡵࡓࡿ㏉
࡞ᑡࠊࡢࡢࡶࡓࡗ࠶ࡣᕪ࡞ⓗ㔞ࡢ㏙グࠋࡓࡋ࡜ᘧᙧ
࠿ከࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ㏙グࡣ๭ ࡢయ඲⣬⏝ࡶ࡛⏕Ꮫ࠸
ࠋࡿࡍ㏙グ࡚ࡵ࡜ࡲࢆᐜෆࡓࡗ

࡜ࡇࡔࢇᏛࡽ࠿๻ほ๻ᙧேձ
ࡴ࡟㛫ࡢ⾲Ⓨࡢᅇ 2ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗ࡞࡟ᮏぢࡢ⌧⾲࣭
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ࿡ព࡞ࡁ኱ࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀ๻ほᗙࡧࡍ
ࡋ࠿ືࡢ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟ࠊࡓ࠿ࡾ࡜ࡢ㛫ࠊᥭᢚࡢኌ࣭
 ࠋ➼࡜ࡇࡿ࠼ኚࢆࡁື࡚ࡗࡼ࡟᝟ឤࠊ᪉
 ࠋ࡜ࡇࡿ࠼ኚࢆࢻ࣮ࣆࢫࡍヰࡸኌ࡚ࡗࡼ࡟ᙺ࣭
 ࠋࡉࢁࡋࡶ࠾ࡿ๰ࢆヰ࠾࡟ⓗ⯆༶࣭
 ษ኱ࡢ࡜ࡇࡿࡅ࠿ࡾㄒࡃࡍࡸࡾྲྀࡁ⪺࡜ࡾࡃࡗࡺ࣭
 ࠋࡉ 
 ࠋ᪉ࡅ࠿ࡾㄒ࡞࠺ࡼࡿࡵ㎸ࡾධࡀഃࡃ⪺࣭
࡞࠸࡛ࢇࡋᴦࡀ⪅⌧⾲ࠊ࡜ࡇࡴࡋᴦࡀ㌟⮬⪅⌧⾲࣭
 ࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡵࡋᴦࡶࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡜࠸
ឤࡃࢃࡃࢃ࡛➼ࢢࣥࢯࣝࢼࢪࣜ࢜ࠊࡉษ኱ࡢධᑟ࣭
 ࠋ➼ࡿ๰ࢆ
ࡣ࡚࠸࡚࠸࡚ࡗࡀࡋ࠿ࡎ᜝ࠊ࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲࡜ࠎᇽ࣭
  ࠋ࡜ࡇࡴࡋᴦ࡚ࡗࡁࡾ࡞ࠋ࠸࡞ࡵࡋᴦࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࡓࡴ㎸ࡾධ࡟⏺ୡࡢ๻ࡀ㡢ࡢ࡝࡞MGB ࡸ㡢ᯝຠ࣭
  ࠋ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ษ኱ࡢࡵ
 ࠋ᪉࠼᭰ࡾษࡸ᪉ࡋ࠿ືࡢࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ࡸᙧே࣭
ࡇࡿࡍ㆑ពࢆ࠸㐪ࡢࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡌ₇࡜࣮ࢱ࣮ࣞࢼ࣭
 ࠋ࡜
 ࠋࡉࡁ኱ࡢᯝຠࡢㄒែᨃࠊㄒ㡢ᨃ࣭
 
 ࠸㐪࡜ࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌࡜ヰ⣲ղ
᝟ឤ ࠸ࡍࡸࡋࡣ⌧⾲ࠊࡀ࠺࡯ࡢ⌧⾲ࡓࡋ௓ࢆ≀࣭
 ࠋࡿࢀࡁࡾ࡞࡟ᙺࠋ࠸ࡍࡸࡋධ⛣
ࡁືࡣࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ࠊษ኱ࡶ᝟⾲ࡢ㢦࡜ኌࡣヰ⣲࣭
 ࠋせ㔜ࡀ᝟⾲ࡢኌ࡜
࠿ࡋኌࡣヰ⣲ࠊࡀࡿࡵࡋᴦ࡟ⓗぬどࡣ࣮ࢧࣉ࣮࣭࣌
 ࠋࡿ࠶ࡶࡉࡋ㞴ࠊ࡛ࡢ࠸࡞
  ࠋ࠸ࡍࡸࡋゎ⌮ࢆᐜෆࡀ᪉ࡢࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣭࣌
 ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡍ࠿ືࢆࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌࡟⥴୍࡜ࣇࣜࢭ࣭
 ࠋࡿࡃ࡚ࡋ࡜ࡁ⏕ࡁ⏕࡛࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡁືࠊࡀ࠸ 
 
 㸧⟅ᅇᩘ」㸦ຊࡓ࠸௜࡟㌟࡛ࡾ๰ヰ࠾ࡢᅇ௒ճ
ຊಙⓎ࣭㸣12 ຊ⌧⾲࣭㸣74 ຊീ᝿࣭㸣05 ຊ㐀๰࣭
ㄢ࣭㸣7 ຊᙡㄒ࣭㸣8 ᛶయ୺࣭㸣9 ᛶㄪ༠࣭㸣51
ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭㸣4 ᛶ㌾ᰂ࣭㸣5 ຊぢⓎ㢟
 㸣2 ᛶཷឤ࣭㸣4 ຊ
 
 ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ࡾ๰ヰ࠾࡛ྠඹմ
࠺ࡿ࠸࡚ࡗྜࡋヰࠊࡀ࠸࡞ࡤ࠿ᾋࡶఱ࡜ࡔࡾ࡜ࡦ࣭
－ 351 －
 㸧0202㸦ྕ2 ➨ᕳ2 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 ࠋࡿฟࡀ࢔ࢹ࢖࢔࡞ࠎᵝࠊ࠸ྜࡋ่⃭࡟ࡕ
  ࠋ࠸ࡋ㞴ࡀࡢࡿࡵ࡜ࡲࢆ࠼⪃࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࣭
ࡀ⌧⾲ࡢኌ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡚࠸࡚ࡗ㐪ࡀኌࡢ࡞ࢇࡳ࣭
 ࠋ࠸ࡋᴦ࡚ࡁ࡛
 
 ᝿ឤࡢ࡚ࡋ㏻ࢆࡾ๰ヰ࠾յ
 ࠒ᝿ឤࡢ࡚ࡗࢃ㛵࡟⌧⾲ⓗ㐀๰ࠑ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀឤᡂ㐩ࡓࡋ⾲Ⓨࠊࡆୖࡾ๰࣭
ࡋࡶ࠾ࡃࡍࡸࡾ๰ࠊࡣヰ࠾ࡿ๰ࡢࡽ࠿ࡢࡶ࡞㏆㌟࣭
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀࡉࢁ
ࡢࡶࡢ↛⮬ࠊࡣヰ࠾ࡢࡽ࠿ࡢࡶࡿࢀࡽࡌឤࢆ⠇Ꮨ࣭
 ࠋࡿ࡞࡟఍ᶵࡘᣢࢆᚰ㛵࿡⯆࡟
ヰ࠾࡞ࠎᵝࡶ࡟࡞ࢇࡇࠊࡽ࠿ࡥࡗⴥࡸ▼ࡢࡘ࡜ࡦ࣭
 ࠋࡓ࠸㦫࡟࡜ࡇࡿࢀࡲ⏕ࡀ
ࡉࡋᴦ࠺࠸࡜ࡿࡀᗈ࡛ࡲࡇࡇࠊࡀࡢࡶࡓࡁ࡚ࡗᣠ࣭
 ࠋࡓࡁ࡛ឤᐇࢆ
ࠊ࡟ࡢࡓࡁ࡚ࡗᣠࢆࡢࡶ࡞࠺ࡼࡌྠࡶࣉ࣮ࣝࢢࡢ࡝࣭
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀࡉࢁࡋࡶ࠾ࠊࡾ࡞࡟ヰ࠾࠺㐪࡞ࢇࡳ
 ࠋࡓฟࡀຊ᝿Ⓨࡢ࡝࡯ࡃ㦫ࡶ࡛ศ⮬࣭
ྡ࠸ࡍࡸࡳࡋぶࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡣヰ࠾ࡢࡽ࠿ࣟࢮ࣭
 ࠋࡔࢇᝎ࡟ࡢࡿ࠼⪃ࢆ๓
ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣ఍ᶵࡿ๰ࢆヰ࠾ࡢࣝࢼࢪ࡛ࣜ࢜ศ⮬࣭
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋᐇ඘ࡀࡓࡗࡔኚ኱࡛
ࡁ࡛ឤᐇࢆࡉࡋᴦࡿࡍ⌧⾲࡚ࡗࡁࡾ࡞࡟≀ேሙⓏ࣭
 ࠋࡓ
ࡀ࡜ࡇࡿࡵ࡜ࡲぢពࡢ࡞ࢇࡳࠊࡋ᱌⪃ࢆࢺࢵࣟࣉ࣭
 ࠋࡓࡗࡔኚ኱
 ኚ኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࢪࣥࣞ࢔ࡽ࠿ࢺࢵࣟࣉ࣭
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡛ࡕࡀ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ヰ࠾࡞ⓗ⯡୍࣭
࠿ࡋ㞴ࡀࡢࡿ࠼⪃ࢆヰ࠾ࡢࣝࢼࢪࣜ࢜ࡿࡵࡋᴦࡀ
 ࠋࡓࡗ
ࣇࣜࢭࡸ࣮࣮ࣜࢺࢫࡓࡋ៖⪃ࢆ⛬㐣㐩Ⓨࡢࡶ࡝Ꮚ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡀ
ࡇࡃ࠸࡚ࡋ࡟ࡢࡶࡿ࠶ࡢᙧࠊࡾ๰ࢆヰ࠾ࡽ࠿ࣟࢮ࣭
ឤᐇࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡉኚ኱ࠊ࡜ࡇࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࡣ࡜
 ࠋࡓࡋ
 
 ࠒ㢟ㄢࡢᚋ௒ࠑ
ࡀヰ࠾࡞ࢇ࡝ࠊࡽ࠿ࡢࡶࡢ↛⮬ࢀࡒࢀࡑ෤⛅ኟ᫓࣭
 ࠋ࠸ࡓࡋᡓᣮࠋࡳࡋᴦࠊ࠿ࡿࢀࡲ⏕
ࠊ࠸࡞ࡀᮦ⣲࡟୰ࡢศ⮬ 㛤ᒎࡢヰ࠾ࡸ⌧⾲ࡢⴥ ࣭ゝ
 ࠋࡪᏛ࡛ࢇㄞࢆᮏ⤮ࡸࡋヰ࠾࡜ࡗࡶ
  ࠋ࠿ࡿࢃఏ࡟ࡕࡓࡶ࡝ࡇࡤ࠼౑ࢆⴥゝ࡞࠺ࡼࡢ࡝࣭
 ࠋ᪉ࡂ࡞ࡘࡢ࡬㠃ሙࡽ࠿㠃ሙ࣭
࡚ࡅ௜࡟㌟࡛ࢇㄞࢆᮏ⤮ ࡜ࡇࡿㄒ࡚ࡵ㎸ࢆ᝟ឤ࣭
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸
 
ᐹ⪃ࡢࡾ㏉ࡾ᣺㸧㸦
ࠊ࡚ࡋࢆヰ⣲࡟๓ࡢᗙࡧࡍࡴࠕࠊࡀࡕࡓ⏕Ꮫࡢࡃከ
ព࡞ࡁ኱࡟࡜ࡇࡓࡋࢆ⾲Ⓨࡢࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ࠊᚋࡢࡑ
ࡀ㌟⮬⪅⌧⾲ࠕࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡋ㏙グ࡜ࠖ ࡓࡗ࠶ࡀ࿡
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡜࠸࡞࠸࡛ࢇࡋᴦࡀ⪅⌧⾲ࠊ࡜ࡇࡴࡋᴦ
ࡶ࠼⟅࠺࠸࡜ࡓࡋឤᐇࢆࠖ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡵࡋᴦࡶ
࠶࡛๻ほ๻ᙧேࡢ࡚ࡵึࡀ⏕Ꮫࡢ㸣07 ⣙ࠋࡓࡗ࠿ከ
⾲ࡢኌ࡜᝟⾲ࡢဨᅋ๻ᙧேࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ
ࡢࡘ࡜ࡦࠊࡁ㦫࡟ࡉ࠿㇏ࠊࡉࡁ኱ࠊࡉࡋࡽࡤࡍࡢ⌧
ࡽ࠼⪃࡜ࡓࡋឤᐇࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡽ๰ࡃࡁ኱ࡀ⏺ୡ
ࠊࡶྜሙࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ရస࡚࠸࠾࡟ᴗᤵࡢᚋ஦ࠋࡿࢀ
ࠊࡾ࡞࡜่⃭࡞ࡁ኱ࡢ࡬ᛶឤࡢࡕࡓ⏕Ꮫࡀရస₇ୖ
࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡗࡀ⧅࡟ぢⓎࡢ⏺ୡࡢ㐀๰࠸῝࠸ᗈࡾࡼ
㌍ࢆᚰࠊࡋ㉳ႏࢆຊീ᝿ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡿࢀࡽ࠼⪃
ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜ࡁືࡢᙧேࡸ⌧⾲ࡢኌࡿࡏࡉື
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡁ࡛ᚓឤ࡚ࡋ㏻ࢆ⪅₇ࡢ㝿ᐇࠊ࠿ࡢ࡞
ゝࠊ࡜ࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ࠊヰ⣲ࡽ࠿ᮦ⣲ࡢ↛⮬ࠊࡓࡲ
ᤵࡢᅇ௒ࡓࡆୖࡾ๰ࢆ⏺ୡࡢ⌧⾲ⓗ㐀๰ࡓࡗ౑ࢆⴥ
࡚ࡋ⌧⾲ࡋ㐀๰ࢆㄒ≀ࡽ࠿ࣟࢮࠊࡣ࡛ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢᴗ
࡟⏺ୡࡿࡀᗈࡽ࠿ᯛ୍ࡥࡗⴥࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡉࡋ㞴ࡃ࠸
㛵࡟ᮦ⣲ࠋࡓ࠸࡚ࡗㄒࡀ⏕Ꮫࡢࡃከࢆ࡜ࡇࡓࡋჃឤ
ウ᳨ᚋ௒ࠊ࠿ࡿ࠶࡛ษ㐺ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡚ࡋ
ࣟࣉ࡜ࢪ࣮࣓࢖ࠊࡓࡲࠋࡿ࡞࡜㢟ㄢࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ
࣮࣓࢖ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡃ࠸࡚ࡅ௜ࡧ⤖࠺࡝ࢆ᱌⪃ࢺࢵ
 ࠋࡿ࠶࡛せᚲᚋ௒ࡀኵᕤࡢ➼ࡿࡍ໬ぬどࢆࢪ
๰ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ຊࡓ࠸௜࡟㌟࡚ࡋ㏻ࢆᴗᤵࡢᅇ௒
ྎ⯙ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࠼⟅࠺࠸࡜ຊ⌧⾲ࠊຊീ᝿ࡸຊ㐀
๻ほ࡚ࡗᣢࢆ㢟ㄢࠊຊ୰㞟ࡸຊ⫈ഴࡿࡍ๻ほࢆ⾡ⱁ
ࡵ㧗ࢆຊ♏ᇶே఍♫ࠊ➼ຊ㐀๰ࠊໃጼ࡞ⓗయ୺ࡿࡍ
ࡣ࡛ᘧᙧᢥ㑅ࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞࡜఍ᶵࡿ
ࠊࡣ࡟ゝᩥࡢ➼ຊ㐀๰ࡸຊീ᝿ࡓࡋ⌧⾲ࡀࡽ⮬ࠊࡃ࡞
 ࠋࡿ࠼❚ࡶໃጼࡿ࠼ᤊ࡟ⓗయ୺ࢆຊ♏ᇶே఍♫
࠸࡞࡟୰ࡢศ⮬ࡀἲ᪉ࡢ㛤ᒎࡢヰ࠾ࡸ⌧⾲ࡢⴥゝ
⏕Ꮫ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛ぢⓎࡀ㢟ㄢࡢᚋ௒ࠊࡋឤᐇࢆ࡜ࡇ
࠿ࡢࡶࡢ↛⮬ࢀࡒࢀࡑ෤⛅ኟ᫓ࠕࠊࡓࡲࠋࡓ࠸ᩘከࡶ
ࡽࡉࠊ࡜ࠖ࠸ࡓࡋᡓᣮ࠿ࡿࢀࡲ⏕ࡀヰ࠾࡞ࢇ࡝ࠊࡽ
 ࠋࡓ࠸ྡᩘࡶ⏕Ꮫࡃ࠸࡚ࡏࡲࡽ⭾ࢆຊീ᝿࡟
๰࡚ࡗࡼ࡟ⴥゝࢆࢪ࣮࣓࢖ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆᴗᤵࡢᅇ௒
ࡲࠊࢆࡉࡋࡽᬕ⣲࡜ࡉࡋ㞴ࡢ⌧⾲ⓗ㐀๰ࡃ࠸࡚ࡋ㐀
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛ࡟ⓗయ㌟࡟ࡉ
ࢆ㦂⤒ࡢᅇ௒࡟ືά⌧⾲ⓗ㐀๰ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊᚋ௒
ࠋࡿࡍᚅᮇࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ࠿ά

－ 451 －
ゝⴥࡢ๰㐀ⓗ⾲⌧ຊࢆ㧗ࡵࡿᤵᴗ◊✲ (ඣ⋢⌔⨾) 
࠾ࢃࡾ࡟ 
ᮏㄽᩥࡣࠊಖ⫱⪅㣴ᡂᰯᏛ⏕ࡢ๰㐀ⓗ⾲⌧ຊࢆ㧗
ࡵࡿᤵᴗᐇ㊶ࡢ⪃ᐹࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᡂᯝཬࡧ௒ᚋࡢㄢ㢟
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
๰㐀ⓗ⾲⌧ຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔᮏᤵᴗ࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊᏛ⏕ࡓࡕࡣ๰㐀ⓗ⾲⌧ࡢ㞴ࡋࡉ࡜ᴦࡋࡉ
ࢆ⤒㦂ࡋࠊࡼࡾඃࢀࡓᑓ㛛ᛶࢆ᭷ࡍࡿேࡓࡕࡢ⾲⌧
࡟ゐࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊឤᛶ࡜⾲⌧ࡢ᪂ࡓ࡞ᡬࢆ㛤
ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺ᡂᯝࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 ≀ㄒࡢ⣲ᮦ㑅ࡧ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡉࡽ࡟᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࠊ≀ㄒࡢ୺ேබࡸࣉࣟࢵࢺ๰ࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕ࡓ
ࡕࡢ᝿ീຊࢆࡼࡾႏ㉳࡛ࡁࡿᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜➼
࡜࠸ࡗࡓ௒ᚋࡢㄢ㢟ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
 
 
 
 
ㅰ ㎡
ᮏ◊✲ࡣࠊ ᖺᗘឡ▱ᏛἨ▷ᮇ኱ᏛᏛෆ∧ *3 ࡢຓᡂࢆ
ཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ὀ
1㸧 ࠕ᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ⪃࠼᪉㸫୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࡟࠾ࡅ
ࡿ㆟ㄽ࠿ࡽᨵゞࡑࡋ࡚ᐇ᪋࡬̿ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2017㸧ᖺ
࡟࠾࠸࡚グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
2㸧 ᝿ീຊ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩ࡀ῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣᵝࠎ࡞
㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿከࡃࡢඛ⾜◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣦ
࢕ࢦࢶ࣮࢟ࠗᏊ࡝ࡶࡢ᝿ീຊ࡜๰㐀 㸦࠘2002㸧ࠊD.N.ࢫࢱ
࣮ࣥࠗஙඣࡢᑐேୡ⏺⌮ㄽ⦅ 㸦࠘1989㸧ࠊෆ⏣ఙᏊࠗ᝿ീ
ຊࡢⓎ㐩̿๰㐀ⓗ᝿ീࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ 㸦࠘1990㸧➼ࠋ 
3㸧 ෆ⏣ఙᏊẶࡢᵝࠎ࡞ⴭ᭩ࡸㅮ₇఍࡛ࡇࡢゝⴥࡀ౑⏝ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠗࠋ ᝿ീຊࡢⓎ㐩࠘ࢧ࢖࢚ࣥࢫ♫㸦1990㸧➼ࠋ 
4㸧 ᝿ീຊࡀᕼᮃ࡟⧅ࡀࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊV.E.ࣇࣛࣥࢡࣝ
ࠗኪ࡜㟝࠘㟖ᒣᚨ∞ ヂࠊࡳࡍࡎ᭩ᡣ㸦1985㸧ࡸࣁ࣮࣐ࣥ. 
J.Lࠗ ᚰⓗእയ࡜ᅇ᚟࠘୰஭ஂኵ ヂࠊࡳࡍࡎ᭩ᡣ㸦1996㸧 
➼ࠊከࡃࡢⴭ᭩࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
5㸧 ேᙧ๻ᅋࡴࡍࡧᗙHP 
  https://www.musubiza.co.jp/ 
6㸧 ࣦ࢕ࢦࢶ࣮࢟ࡣⴭ᭩ࠗᏊ࡝ࡶࡢ᝿ീຊ࡜๰㐀࠘ࡢ୰࡛ࠊ
๰㐀ࡢⱞࡋࡳ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᝿ീຊࡢാࡁ࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊ๰㐀࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡇࡑࡀᩍ⫱࡛࠶ࡾࠊ
๰㐀ࡢⱞࡋࡳࡀ࠶ࡗ࡚ࡇࡑࠊᩍ⫱ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
1㸧 ஝ ᩄ㑻ࠗ⬻⛉Ꮫ࠿ࡽࡳࡿᏊ࡝ࡶࡢᚰࡢ⫱ࡕ࣑࠘ࢿࣦࣝ
࢓᭩ᡣ㸦2013㸧ࣦ࢕ࢦࢶ࣮࢟ࠗᏊ࡝ࡶࡢ᝿ീຊ࡜๰㐀 
ᗈ℩ಙ㞝 ヂ ࠊ᪂ㄞ᭩♫㸦2002㸧 
2㸧 ௒஭࿴Ꮚࠗ࡞ࡐࡈࡗࡇ㐟ࡧ㸽࠘ࣇ࣮ࣞ࣋ࣝ㤋㸦1992㸧 
3㸧 ෆ⏣ఙᏊࠗ ࡈࡗࡇ࠿ࡽࣇ࢓ࣥࢱࢪ࣮࡬̿ Ꮚ࡝ࡶࡢ᝿ീୡ
⏺࠘᪂᭙♫㸦1986㸧 
4㸧 ෆ⏣ఙᏊࠗ᝿ീຊࡢⓎ㐩̿๰㐀ⓗ᝿ീࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࠘ࢧ
࢖࢚ࣥࢫ♫㸦1990㸧➼ࠋ 
5㸧 ࢚࣭ࣜࣥࢢ࣮ࣜࣥࠗࢫࢺ࣮࣮ࣜࢸࣜࣥࢢ̿ࡑࡢᚰ࡜ᢏ࠘
ⰱ⏣ᝋᏊ௚ ヂࠊࡇࡄࡲ♫㸦2009㸧 
6㸧 ᒸᮏኟᮌࠗᏊ࡝ࡶ࡜ࡇ࡜ࡤ࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸦1982㸧 
7㸧 K.࢖࣮࢞ࣥࠗ᝿ീຊ࡜ᩍ⫱࠘㧘ᒇᬒ୍࣭ᕥᰗග௦ ヂࠊ 
  ໭኱㊰᭩ᡣ㸦2013㸧    
8㸧 Ἑྜ㞙㞝࣭ᆏ⏣ᐶኵ࣭㇂ᕝಇኴ㑻ࠗኌࡢຊ࠘ᒾἼ᭩ᗑ໬
㸦2002㸧 
9㸧 㔠ᇛஂ⨾Ꮚ௚ࠗಖ⫱⪅ࡢࡓࡵࡢゝㄒ⾲⌧ࡢᢏ⾡࠘ⴌᩥ 
᭩ᯘ㸦2016㸧 
10㸧ཌ⏕ປാ┬ࠕಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪࣭ࠖ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᗂ⛶ᅬ⫱ 
せ㡿࣭ࠖ ෆ㛶ᗓ࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣭ཌ⏕ປാ┬ࠕᗂಖ㐃ᦠᆺ
ㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬᩍ⫱࣭ಖ⫱せ㡿ࠖᖹᡂ 30ᖺ᪋⾜ 
11㸧 ࢫࢱ࣮ࣥ, D. N.ࠗ ஙඣࡢᑐேୡ⏺㸫⌮ㄽ⦅㸫࠘⚄ᗞ㟹Ꮚ
⚄ᗞ㔜ಙ ヂࠊᒾᓮᏛ⾡ฟ∧♫㸦1989㸧 
12㸧࢖ࢹ࢕ࢫ࣭ࢥࢵࣈࠗ࢖࣐ࢪࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢ⏕ែᏛ࠘ᨵヂ∧
㯮ᆏ୕࿴Ꮚ࣭ᮧୖᮅᏊ ヂࠊ᪂ᛮ⣴♫㸦2012㸧 
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